


















It is said that to evaluation is important in quantitatively grasp the effects of food education, 
in dietary instruction manual. This time the purpose to grasp the actual situation of dietary habit 
and quality of life (QOL), to help promote food education at school or at home in N region of 
Fukushima. As a result, the more those child student who practiced better dietary habit, good 
QOL tended to be seen. I think this result in useful, to evaluate changes in awareness of food in 
child student.
The relationship between dietary habit and QOL of child student.






































































n ％ n ％
配布人数 551 331
回収人数
（回収率） 530 （96.2） 289 （87.3）
有効回答人数























n ％ n ％ n ％ n ％
 
① 朝食の摂取状況 ⑧ 家庭での苦手食品の摂取状況
毎日食べる 429（90.3） 214（79.6） 0.001＊＊ 食べる 195（41.1） 92（34.2） 0.071
毎日食べない 46（ 9.7） 55（20.4） 食べない 280（58.9） 177（65.8）
② 朝食の共食状況 ⑨ 食事の手伝い状況
家族全員で食べる 151（31.8） 63（23.4） 0.018＊ している 361（76.0） 188（69.9） 0.083
それ以外 324（68.2） 206（76.6） していない 114（24.0） 81（30.1）
③ 給食の食べ残し状況 ⑩ 食事の挨拶状況
残さず食べる 442（93.1） 238（88.5） 0.041＊ している 438（92.2） 228（84.8） 0.002＊＊
残す 33（ 6.9） 31（11.5） していない 37（ 7.8） 41（15.2）
④ 給食の楽しさ ⑪ ゆっくりよく噛んで食べること
楽しい 428（90.1） 248（92.2） 0.358 している 359（75.6） 196（72.9） 0.431
楽しくない 47（ 9.9） 21（ 7.8） していない 116（24.4） 73（27.1）
⑤ 給食での苦手食品の摂取状況 ⑫ 栄養バランスを考えて食べること
食べる 315（66.3） 135（50.2） 0.001＊＊ している 340（71.6） 183（68.0） 0.317
食べない 160（33.7） 134（49.8） していない 135（28.4） 86（32.0）
⑥ 間食状況（昼食～夕食） ⑬ 多くの食品を食べること
ほとんど毎日食べる 238（50.1） 78（29.0） 0.001＊＊ している 356（74.9） 190（70.6） 0.227
あまり食べない 237（49.9） 191（71.0） していない 119（25.1） 79（29.4）
⑦ 夕食の共食状況 ⑭ 色の濃い野菜を食べること
家族全員で食べる 331（69.7） 173（64.3） 0.142 している 296（62.3） 158（58.7） 0.348
それ以外 144（30.3） 96（35.7） していない 179（37.7） 111（41.3）







QOL総得点 66.7（58.3， 77.1） 66.7（56.3，77.1） 0.478
身体的健康 75.0（62.5， 93.8） 68.8（56.3，87.5） 0.001＊＊
精神的健康 87.5（75.0，100.0） 81.3（68.8，93.8） 0.001＊＊
自尊感情 37.5（25.0， 56.3） 43.8（25.0，56.3） 0.183
家族 81.3（62.5， 93.8） 75.0（62.5，93.8） 0.121
友だち 68.8（56.3， 81.3） 81.3（68.8，93.8） 0.001＊＊
学校生活 56.3（43.8， 75.0） 56.3（43.8，62.5） 0.008＊＊
　数値  ：  中央値（25％タイル値，75％タイル値）を示す
　 p値  ：  ＊：p＜0.05，＊＊：p＜0.01
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（３）小学生・中学生の食生活（4項目）とQOLの関連（表4）
　今回は、食生活14項目の内、新たに加えた4項目の食生活とQOLの関連性について述べる。
他の10項目については、表4（本文末）を参照。
①給食での苦手食品の摂取状況とQOL総得点および下位領域得点の比較
　小学生では、給食で苦手食品を「食べる」群の得点は「食べない」群の得点に比べてQOL
総得点（p=0.008）、身体的健康（p=0.031）、学校生活（p<0.001）が有意に高かった。中学校の
「食べる」群の得点は「食べない」群の得点に比べて、家族（p=0.049）、学校生活（p=0.042）が
有意に高かった。
②家庭での苦手食品の摂取状況とQOL総得点および下位領域得点の比較
　小学生では、家庭で苦手食品を「食べる」群の得点は「食べない」群の得点に比べて、
QOL総得点（p=0.003）、身体的健康（p=0.015）、自尊感情（p<0.001）、学校生活（p<0.001）が
有意に高かった。中学校の「食べる」群の得点は「食べない」群の得点に比べて、QOL総得
点（p=0.018）、精神的健康（p=0.025）、自尊感情（p<0.001）、学校生活（p=0.022）が有意に高
かった。
③食事の手伝い頻度とQOL総得点および下位領域得点の比較
　小学生では、食事の手伝いを「している」群の得点は「していない」群の得点に比べて、
QOL総得点（p<0.001）、精神的健康（p=0.012）、自尊感情（p<0.001）、家族（p<0.001）、友だち
（p=0.03）、学校生活（p=0.004）が有意に高かった。中学校は「している」群と「していない」
群で有意な差は見られなかった。
④ゆっくりよく噛んで食べることとQOL総得点および下位領域得点の比較
　小学生では、ゆっくりよく噛んで食べることを「している」群の得点は「していない」群の
得点に比べて、QOL総得点（p<0.001）、身体的感情（p<0.001）、精神的健康（p<0.001）、自尊
感情（p<0.001）、家族（p<0.001）、友だち（p=0.017）、学校生活（p<0.001）の全ての領域におい
て有意に高かった。中学校の「している」群の得点は「していない」群の得点に比べて、精神
的健康（p=0.003）、家族（p=0.03）、友だち（p=0.021）が有意に高かった。
4．考察
　本研究では、子どもの生活を全体的に捉えて評価できる「KINDLR」を用いて、同一地域の
小・中学生を対象に学校や家庭での食に対する意識として、先行研究で報告されている項目に、
新たに①給食での苦手食品の摂取状況②家庭での苦手食品の摂取状況③食事の手伝い頻度④
ゆっくりよく噛んで食べること、の4項目を質問項目に加え、下位領域を含めたQOLの関連
性を明らかにした。
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　まず、先行研究で報告されている項目に加え、新たに明らかになったことについて考察する。
坂本ら15）の研究では、給食の時間が楽しいと思っている小学生ほど身体的健康、精神的健康、
自尊感情、友だち、学校生活の下位領域を含めたQOLが良好であることが報告されている。
本研究では、小学生に加え新たに中学生も、同様の傾向が見られた。給食を楽しく食べること
は、児童・生徒のwell-being（精神的・身体的・社会的な幸福）に大きく影響するため、食事を
楽しく食べられるような環境づくりが重要だと推察される。次に、木村11）や根本ら16）の研究で
は、朝食を毎日食べる中学生の方が、QOL総得点および全ての下位領域においてQOLが良好
であることが報告されている。本研究では、中学生に加え新たに小学生も、同様の傾向が見ら
れた。朝食を毎日食べることは、児童・生徒の心身の健康に大きく影響するため、朝食を毎日
摂取できるような環境づくりや子どもの意識を高める食育が必要であると推察される。木村ら
11）の研究では、「夕食は家族で食べる」ことが習慣化されていない生徒は、QOLの低さおよび、
食事が楽しくないことと関連していると報告されている。本研究では、中学生に加え新たに小
学生も、同様の傾向が見られた。また、小・中学生共に身体的健康、家族の下位領域を含めた
QOLが良好であることが示唆された。夕食を家族全員で食べることは、身体的な健康や家族
関係の良好さにも影響するため、家庭で夕食を一緒に食べられる環境づくりが必要であると推
察される。
　食事の手伝い状況とQOLの関連では、食事の手伝いをしている小学生の方が、QOLが良好
であることが明らかになった。食事の手伝いは、保護者と一緒に買い物に行くことや料理を作
ることにより、子どもが保護者と接する機会が増え、コミュニケーションが深められると考え
られている18）。また、全国調査17）によると、小学生は、買い物や料理などの手伝いをしている
割合が、中学生よりも高い傾向にある。このことから、子どもが保護者と接する機会が増える
ような手伝いをすることは、QOLの良好さに関連すると考えられる。しかし、今回の調査で
は、手伝いの内容まで把握できていないため、今後さらなる検討が必要である。
　ゆっくりよく噛んで食べることとQOLの関連では、ゆっくりよく噛んで食べる小学生の方
が、QOLが良好であることが明らかになった。また、中学生で関連が見られなかった理由と
して、給食の時間の短さや食事の量の多さが影響していると考えられる。学校の給食の時間は
喫食だけでなく、準備・片づけの時間も含めているため、小・中学生共にゆっくりよく噛んで
食べるように気を付けてはいるが、給食の量が増える中学生は、実行するのが難しいのではな
いかと考えられる。
　今回の調査では、苦手食品の摂取状況を給食と家庭に分けて検討したがまとめて考察する。
小学生は、給食と家庭共に苦手食品を食べる子のQOLが良好であり、中学生は、家庭で苦手
食品を食べる子の方が、QOLが良好であることが明らかになった。外山ら19）の研究では、家
庭で食べ残しに関する声掛けをされている中学生ほど、日頃から食べ残しをしないと報告され
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ている。また、谷口ら20）らの研究では、残すことがもったいないと思う気持ちが強い小学生は、
食べ残しをしないと報告されている。このことから、普段から声掛けのように自分のことを気
にかけてくれる人が周囲にいることや、残すことがもったいないと思う気持ちが強い子は、苦
手な食品を食べ、さらにQOLの良好さにも関連すると考えられる。一方、給食の苦手食品を
食べる中学生とQOLの良好さに関連が見られなかった理由として、小学生の学級担任は、中
学生の学級担任より「残さず食べる指導をしている」と回答した割合が高いことが挙げられる
17）。このことから、声掛けの頻度が高い小学生で、給食での苦手食品を食べることとQOLの
良好さに関連が見られたと推察される。しかし、本研究は横断研究であるため、声掛けが
QOLを向上させる要因であることまでは言及できない。今後さらなる検討が必要である。
５．おわりに
　本研究では、食生活とQOLに関連が見られた。また、学校や家庭での食に対する4つの意
識については、小学生の食生活の良好さとQOLに関連が見られた項目が多かった。これらの
結果は、学校という現場で、食育による子どもの変化の評価が難しいとされている現状の改善
に役立てることが可能であると考える。具体的には、今回の結果を用いて、生活の質（QOL）
の向上を妨げている食生活を客観的に捉え、全体計画の作成と評価を行うことができるように
なる。そのためには、実態把握と共にQOLを数値化し、評価できる尺度を用いて、その地域
に応じたアセスメントをすることが大切である。しかし、本研究では、対象が福島県N地域の
小学生・中学生に限定した調査であるため、一般化するには限界がある。また、今回は柴田ら
14）のQOL尺度を用いたため、別の尺度を用いた場合、結果が異なる可能性がある。
　このような限界は指摘できるが、本研究は、この地域の児童・生徒における学校や家庭での
食育推進の一助となる結果であると考える。
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0,
50
.0
）
0.
00
1*
*
家
族
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
68
.8
（
50
.0
,
81
.3
）
0.
00
1*
*
81
.3
（
68
.8
,
10
0.
0）
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
03
6*
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
68
.8
（
50
.0
,
87
.5
）
0.
13
5
78
.1
（
62
.5
,
93
.8
）
62
.5
（
37
.5
,
75
.0
）
0.
00
1*
*
友
だ
ち
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
68
.8
（
50
.0
,
81
.3
）
0.
00
1*
*
81
.3
（
68
.8
,
10
0.
0）
75
.0
（
67
.2
,
93
.8
）
0.
10
9
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
50
.0
,
81
.3
）
0.
02
0*
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
62
.5
（
46
.9
,
75
.0
）
0.
00
1*
*
学
校
生
活
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
43
.8
（
31
.3
,
56
.3
）
0.
00
2*
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
53
.1
（
43
.8
,
62
.5
）
0.
25
4
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
06
7
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
37
.5
（
28
.1
,
46
.9
）
0.
00
1*
*
小
学
生
⑤
給
食
で
の
苦
手
食
品
の
摂
取
状
況
⑥
間
食
状
況
（
昼
食
～
夕
食
）
⑦
夕
食
の
共
食
状
況
⑧
家
庭
で
の
苦
手
食
品
の
摂
取
状
況
食
べ
る
群
（
n＝
31
5）
食
べ
な
い
群
（
n＝
16
0）
ｐ
値
ほ
と
ん
ど
毎
日
食
べ
る
群
（
n＝
23
8）
あ
ま
り
食
べ
な
い
群
（
n＝
23
7）
ｐ
値
家
族
全
員
で
食
べ
る
群
（
n＝
33
1）
そ
れ
以
外
の
群
（
n＝
14
4）
ｐ
値
食
べ
る
群
（
n＝
19
5）
食
べ
な
い
群
（
n＝
28
0）
ｐ
値
Q
O
L
総
得
点
67
.7
（
59
.4
,
78
.1
）
65
.6
（
55
.2
,
72
.9
）
0.
00
8*
*
67
.7
（
58
.3
,
77
.1
）
65
.6
（
58
.3
,
76
.6
）
0.
27
4
66
.7
（
59
.4
,
78
.1
）
65
.6
（
56
.3
,
72
.9
）
0.
03
6*
68
.8
（
60
.4
,
80
.2
）
65
.1
（
56
.3
,
75
.0
）
0.
00
3*
*
身
体
的
健
康
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
03
1*
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
30
3
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
04
5*
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
01
5*
精
神
的
健
康
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
0.
10
4
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
0.
53
1
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
0.
26
4
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
0.
27
5
自
尊
感
情
37
.5
（
25
.0
,
62
.5
）
37
.5
（
20
.3
,
50
.0
）
0.
08
2
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
0.
52
2
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
31
.3
（
25
.0
,
54
.7
）
0.
16
2
43
.8
（
25
.0
,
62
.5
）
37
.5
（
18
.8
,
50
.0
）
0.
00
1*
*
家
族
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
78
.1
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
29
3
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
51
7
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
01
0*
*
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
12
8
友
だ
ち
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
28
1
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
28
9
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
35
2
68
.8
（
56
.3
,
87
.5
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
60
2
学
校
生
活
56
.3
（
43
.8
,
75
.0
）
50
.0
（
37
.5
,
68
.8
）
0.
00
1*
*
56
.3
（
43
.8
,
75
.0
）
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
0.
27
9
56
.3
（
43
.8
,
75
.0
）
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
0.
21
7
56
.3
（
50
.0
,
75
.0
）
56
.3
（
37
.5
,
68
.8
）
0.
00
1*
*
中
学
生
⑤
給
食
で
の
苦
手
食
品
の
摂
取
状
況
⑥
間
食
状
況
（
昼
食
～
夕
食
）
⑦
夕
食
の
共
食
状
況
⑧
家
庭
で
の
苦
手
食
品
の
摂
取
状
況
食
べ
る
群
（
n＝
13
5）
食
べ
な
い
群
（
n＝
13
4）
ｐ
値
ほ
と
ん
ど
毎
日
食
べ
る
群
（
n＝
78
）
あ
ま
り
食
べ
な
い
群
（
n＝
19
1）
ｐ
値
家
族
全
員
で
食
べ
る
群
（
n＝
17
3）
そ
れ
以
外
の
群
（
n＝
96
）
ｐ
値
食
べ
る
群
（
n＝
92
）
食
べ
な
い
群
（
n＝
17
7）
ｐ
値
Q
O
L
総
得
点
66
.7
（
58
.3
,
79
.2
）
65
.6
（
54
.2
,
75
.3
）
0.
07
0
66
.7
（
55
.7
,
78
.4
）
65
.6
（
57
.3
,
76
.0
）
0.
91
2
69
.8
（
58
.3
,
79
.2
）
61
.5
（
52
.1
,
70
.6
）
0.
00
1*
*
71
.9
（
58
.6
,
81
.3
）
65
.6
（
55
.2
,
73
.4
）
0.
01
8*
身
体
的
健
康
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
40
4
68
.8
（
50
.0
,
87
.5
）
68
.8
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
45
7
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
62
.5
（
50
.0
,
75
.0
）
0.
00
1*
*
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
19
7
精
神
的
健
康
87
.5
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
26
1
81
.3
（
68
.8
,
95
.3
）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
85
7
87
.5
（
68
.8
,
10
0.
0）
81
.3
（
68
.8
,
92
.2
）
0.
01
7*
87
.5
（
68
.8
,
10
0.
0）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
02
5*
自
尊
感
情
50
.0
（
25
.0
,
62
.5
）
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
0.
06
2
50
.0
（
25
.0
,
62
.5
）
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
0.
43
5
50
.0
（
25
.0
,
68
.8
）
31
.3
（
18
.8
,
50
.0
）
0.
00
1*
*　
50
.0
（
31
.3
,
75
.0
）
37
.5
（
25
.0
,
50
.0
）
0.
00
1*
*
家
族
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
93
.8
）
0.
04
9*
78
.1
（
56
.3
,
95
.3
）
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
64
8
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
57
.8
,
81
.3
）
0.
00
2*
*
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
84
6
友
だ
ち
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
78
.1
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
58
6
75
.0
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
88
8
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
0.
03
3*
81
.3
（
68
.8
,
98
.4
）
75
.0
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
14
4
学
校
生
活
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
04
2*
56
.3
（
37
.5
,
68
.8
）
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
0.
95
4
56
.3
（
40
.6
,
65
.6
）
50
.0
（
43
.8
,
62
.5
）
0.
39
4
56
.3
（
43
.8
,
68
.8
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
02
2*
数
値
  ：
  
中
央
値（
25
％
タ
イ
ル
値
，
75
％
タ
イ
ル
値
）を
示
す
　
　
　
p値
  ：
  
＊
：
p＜
0.
05
，
＊
＊
：
p＜
0.
01
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表
4
　
小
学
生
・
中
学
生
の
食
生
活（
14
項
目
）と
Q
O
Lの
関
連
小
学
生
⑨
食
事
の
手
伝
い
状
況
⑩
食
事
の
挨
拶
状
況
⑪
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
こ
と
し
て
い
る
群
（
n＝
36
1）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
11
4）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
43
8）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
37
）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
35
9）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
11
6）
ｐ
値
 
Q
O
L
総
得
点
68
.8
（
59
.4
,
78
.1
）
62
.5
（
54
.9
,
70
.8
）
0.
00
1*
*
66
.7
（
59
.4
,
77
.3
）
62
.5
（
53
.6
,
70
.8
）
0.
00
7*
*
68
.8
（
60
.4
,
78
.1
）
60
.9
（
51
.3
,
69
.5
）
0.
00
1*
*
身
体
的
健
康
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
0.
91
7
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
68
.8
（
50
.0
,
81
.3
）
0.
02
0*
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
68
.8
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
00
1*
*
精
神
的
健
康
93
.8
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
93
.8
）
0.
01
2*
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
0.
37
9
93
.8
（
75
.0
,
10
0.
0）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
00
1*
*
自
尊
感
情
43
.8
（
25
.0
,
56
.3
）
31
.3
（
12
.5
,
50
.0
）
0.
00
1*
*
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
25
.0
（
12
.5
,
43
.8
）
0.
03
1*
43
.8
（
25
.0
,
56
.3
）
31
.3
（
18
.8
,
50
.0
）
0.
00
1*
*
家
族
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
00
1*
*
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
68
.8
（
43
.8
,
84
.4
）
0.
00
1*
*
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
68
.8
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
00
1*
*
友
だ
ち
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
50
.0
,
81
.3
）
0.
03
0*
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
56
.3
,
81
.3
）
0.
72
5
75
.0
（
56
.3
,
81
.3
）
68
.8
（
51
.6
,
81
.3
）
0.
01
7*
学
校
生
活
56
.3
（
43
.8
,
75
.0
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
00
4*
*
56
.3
（
43
.8
,
75
.0
）
50
.0
（
37
.5
,
68
.8
）
0.
05
7
56
.3
（
50
.0
,
75
.0
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
00
1*
*
中
学
生
⑨
食
事
の
手
伝
い
状
況
⑩
食
事
の
挨
拶
状
況
⑪
ゆ
っ
く
り
よ
く
噛
ん
で
食
べ
る
こ
と
し
て
い
る
群
（
n＝
18
8）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
81
）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
22
8）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
41
）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
19
6）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
73
）
ｐ
値
 
Q
O
L
総
得
点
66
.7
（
56
.3
,
77
.1
）
65
.6
（
56
.3
,
77
.6
）
0.
68
3
67
.7
（
57
.3
,
78
.1
）
59
.4
（
49
.5
,
71
.9
）
0.
01
2*
68
.2
（
56
.3
,
78
.1
）
63
.5
（
55
.7
,
72
.4
）
0.
08
0
身
体
的
健
康
68
.8
（
56
.3
,
87
.5
）
75
.0
（
59
.4
,
87
.5
）
0.
70
5
71
.9
（
56
.3
,
87
.5
）
68
.8
（
56
.3
,
75
.0
）
0.
22
8
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
68
.8
（
59
.4
,
81
.3
）
0.
46
1
精
神
的
健
康
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
90
5
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
0.
18
5
87
.5
（
68
.8
,
10
0.
0）
75
.0
（
68
.8
,
87
.5
）
0.
00
3*
*
自
尊
感
情
43
.8
（
25
.0
,
60
.9
）
37
.5
（
25
.0
,
56
.3
）
0.
15
8
43
.8
（
25
.0
,
62
.5
）
25
.0
（
15
.6
,
46
.9
）
0.
00
1*
*
43
.8
（
25
.0
,
62
.5
）
43
.8
（
25
.0
,
50
.0
）
0.
41
7
家
族
75
.0
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
0.
19
6
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
59
.4
,
84
.4
）
0.
08
9
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
59
.4
,
84
.4
）
0.
03
0*
友
だ
ち
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
86
6
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
11
6
81
.3
（
68
.8
,
93
.8
）
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
0.
02
1*
学
校
生
活
50
.0
（
43
.8
,
62
.5
）
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
0.
90
4
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
50
.0
（
43
.8
,
62
.5
）
0.
24
7
56
.3
（
43
.8
,
62
.5
）
50
.0
（
37
.5
,
62
.5
）
0.
25
5
小
学
生
⑫
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
食
べ
る
こ
と
⑬
多
く
の
食
品
を
食
べ
る
こ
と
⑭
色
の
濃
い
野
菜
を
食
べ
る
こ
と
し
て
い
る
群
（
n＝
34
0）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
13
5）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
35
6）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
11
9）
ｐ
値
 
し
て
い
る
群
（
n＝
29
6）
し
て
い
な
い
群
（
n＝
17
9）
ｐ
値
 
Q
O
L
総
得
点
68
.8
（
60
.4
,
78
.1
）
61
.5
（
54
.2
,
70
.8
）
0.
00
1*
*
69
.8
（
60
.4
,
78
.1
）
61
.5
（
54
.2
,
68
.8
）
0.
00
1*
*
67
.7
（
60
.4
,
78
.1
）
63
.5
（
55
.2
,
74
.0
）
0.
00
4*
*
身
体
的
健
康
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
93
.8
）
0.
25
2
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
75
.0
（
56
.3
,
87
.5
）
0.
20
8
75
.0
（
62
.5
,
87
.5
）
81
.3
（
62
.5
,
93
.8
）
0.
58
0
精
神
的
健
康
93
.8
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
93
.8
）
0.
00
2*
*
87
.5
（
75
.0
,
10
0.
0）
87
.5
（
75
.0
,
93
.8
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